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Descubrimiento 
arqueológico 
en Cártama 
P OCAS veces se da e'l caso de que el hailazgo de algún sintoma de vida de la antigüedad sea consecuencia 
de un estudio razonádo; hay casos de ex· 
cepción; pero lo frecuente es que el des-
cu~rimiento sea f1·uto de la casualidad. La 
cimentación de un edificio, la construc-
ción de un pozo, o el refugio en una cue-
va en medio de la tormenta, han sido, casi 
. lliempre, los primeros pasos de una serie 
de encuentros que, en muchos casos, han 
conmovido al mundo cientilflco y al sim· 
. plemente curioso. Más adelante, el em· 
plazamiento de las exca.vaciones en razón 
a la historia remota del pa!s, la época a 
que pertenece aquello que se desentierra, 
o la belleza y ori.ginalidad ele los objetos, 
son ya los que calibran el mayor interés 
público. . 
La ·provincia de Málaga tiene abundan• 
tes zona& dé indudn·ble interés arqueoló· 
gico. Los distintos puel;)los que dominaron 
el 'litoral en diversas etapas remotas se 
. rec1·earon construyendo sus estilos en esta 
zona. Y asi, Antequera, Ronda, Torrox, el 
litoral de Levante, por no citar más que 
a'lgunos, son otros tantos lugares donde se 
ha.n hecho descubrimientos de interés para 
el estudio de la vida d.e esos pueblos. Con-
cretado el tema a una época-la domina.-
cil..•u de E'spafia por los romanos-; e>l pue-
blo de Cártama adquiere. con este mosai-
co, ya definitivamente, 'la importancia que 
otros· objetos precedentes hacían Imponer. 
De las artes decorativas romanas, el mo-
t~aico <:onstituyó en Espafia una de las má.s 
sef1aladas. Hay ejemplares valiosísimos que 
demuestran h·asta qué grado de perfección 
llegaron los artistas de la época. Este de 
Cártama completa la gran serie de los 
existentes, sln desmerecer de ninguno de 
ellos; es más, haciéndonos eco de las pa-
l!llbras que a este respecto di~ el comisa-
rio provincial de Exca'Vaciones Arqueoló· 
gicils de esta provincia, don Simeón Gimé-
nez Reyna, se 'PUede sostener que se en-
contrarán nuevos objetos de seguir con 
ri:tmo de continuidad y persistencia las 
exc&vaciones en algunos puntos de la pro-
rvlncla de MMaga, 
El mosaico se encontró d.e forma for· 
tuita el día 5 de enero de este afio. cuan-
do se haci:an obras de cimentación en el · 
corral de la casa de don José Mora Fau-
ra, en el ,pueblo de Cártama. A metro y 
medio de profulldidad, wproximadamente, 
apareció el dibujo bon·oso de un pájaro, 
que no se supo, al pronto, a. qué correspon-
dería. El propietario del inmueble, con 
loable gesto, mandó paralizar las obras y 
puso el caso en conocimiento de los seí\o• 
res Giménez Reyna y Temboury Alvarez, 
los cuales pudieron, a la vista de lo apa-
recido, dictaminar que se trata.ba de un 
mosaico romano, de los más importantes. 
Inmediate;mente se dió cuenta a la Direc-
ción General de ExcaNaciones ~Aa·queoló· 
gicas y a la de Bellas Artes. Enviado per-
sonal técnico para que .procediese a su 
extracción, se ha empleado un nuevo mé~ 
todo, que ha dado excelentes resultados. 
Consiste en .pegar con cola al mosaico una 
alipillera; después, se va c&vando suave-
mente por debajo, al tiempo que se rene-
na con un enrejado de madera; se levan· 
ta a trozos y se reconstruye con toda fide-
lidad por medio de fotogra!ias. 
· El mosaico, que ye. está totalment~ e~ 
trafcfo,aunque en la¡; fotografías a.parez-
ca cubierto de manchas de tierra, es de 
princ~piqs del siglo IU de Jesucristo. Sus 
dimensiones son seis metros y medio por 
cuatro y medio, y representa, como tema 
central, a Venus saliendo del océano, con 
dos delfines a sus plantas ry rtoda el!a ro· 
deada de cartelas con diferentes clases 
de pájaros. En las esquinas, unas cartelas 
geométricas ry a la. v.ez todo eUo en·cerra-
do en una orla. Lo verdaderamente ad- · 
mira,ble consiste en el estado de conser-
vación impecable y en los colores dispues-
tos con un gran sentido estético. Ln. figu-
ra del centro tiene un brillante tono ver-
de y ·en el resto abunda el rojo, el ocre, 
el azul y el negro sobre fondo blanco. 
Es de destacar que el propietario de la 
casa donde se ·realizó el hallazgo ha do-
nado el mosaico a la Real Academia de 
Bellas Artes de San Tehno. renunciando 
al derec'ho que legalmente le corresponde 
para ser l11demnizado en cx,propiación. 
La Academia de Bellas Artes ;proyecta el 
emplazamiento del mosako en el patio 
central del Palacio de Bucnavtsta, donde 
se Instalará el Museo Provincial. Y final· 
mente, la Caja de Ahorros de la Di'PU· 
tación Provincial de Málaga se ha hecho 
cargo de todos los gastos que ocasiona 
la extracción y el nuevo emplazamiento 
cumpliendo nsi la misión de apoyo a la 
cultura, que flgut·a como una de las base~ 
de su organización. 
Repetimos la importancia que el suce· 
so rtlene desde el punto de rvista históri-
co y arqueológieo, que cuidarán de com-
plet.ar :los técnicos. Quede, como afirma-
ción última. que será base de futuras in-
vestigaciones que se proyectan para des-
entrafiar el >paso de la historia remota 
por el suelo de esta provincia. 
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